









































































































図１ 事例AのMSSM 図２ 事例AのMSSM
図３ 事例AのMSSM 図４ 事例Aのぐるぐる描きの例（模写）





















図５ 事例AのMSSM 図６ 事例AのMSSM





































図９ 事例BのMSSM 図１０ 事例Bのぐるぐる描きの例（模写）





































































































































































後藤多樹子，中井久夫 “誘発線”（仮称）による描画法 幻術療法 １４ １９８３ ５１－５６．
今田雄三 MSSMにみるこころの変容―自己臭恐怖の思春期事例から―箱庭療法学研究 １８ ２００５ １９
－３３．
今田雄三 MSSMの実践的活用のための展望―文献研究・臨床心理士養成における授業実践・および事例検
討への新たな観点の導入―鳴門教育大学研究紀要 ２３ ２００８ ２０９－２２６．
岩宮恵子 イニシエーションの過程としてみた治療場面―摂食障害の少女の思春期体験と「かぐや姫」イメー
ジ― 箱庭療法学研究 ７ １９９４ ３－１４．
岩宮恵子 生きにくい子どもたち 岩波書店 １９９７．
岸本寛史 d-MSSM (double Mutual Scribble Story Making）法の治療的要因の検討 学園の臨床研究 ４
２００５ ３１－４４．
増澤菜生 非言語療法に関する研究―ナラティブを生み出す三項関係とMSSM― 現代社会文化研究 ４１
２００８ ４５－６２．
松本真理子 Squiggleをとおしてみた描画と言語に関する一考察 心理臨床学研究 １０（１）１９９２ ５３－６６．
松本真理子 スクィグル・ゲームにおける「サーバー」と「レシーバー」の役割固定と役割交代―「揺れる
ものを怖がる」女児症例の治療経験から―臨床描画研究 ８ １９９３ ７０－８４．
松瀬喜治 なぐり描き法の描画特性に関する病理指標の作成 心理臨床学研究 １３ １９９５ ２４１－２５１．
今 田 雄 三
―１５０―
村瀬嘉代子 スクィグルの治療促進的内面過程 臨床描画研究 ８ １９９３ ３５－５０．
中井久夫 枠づけ法覚え書 日本芸術療法学会誌 ５ １９７４ １５－１９．
中井久夫 “芸術療法”の有益性と要注意点 日本芸術療法学会誌 ７ １９７６ ５５－６１．
中井久夫 ウィニコットの Squiggle 日本芸術療法学会誌 ８ １９７７ １２９－１３０．
中井久夫 芸術療法ノートより 徳田良仁・武正建一編 芸術療法講座１ 星和書店 １９７９ １１５－１２５．
中井久夫 相互限界吟味法を加味した Squiggle（Winnicott）法 日本芸術療法学会誌 １３ １９８２ １７－２１．
中井久夫 ―系統的精神療法（方法別にみた精神療法）―芸術療法 吉松和哉編 精神科MOOK No．１５
精神療法の実際 金原出版 １９８６．
中植満美子 スクィグル法による子どもの描画表現に見られる発達的特徴とその変化に関する研究 心理臨床
学研究 ２５ ２００７ ３７－４８．
Naumburg M. Dynamically oriented Art Therapy : Its Principles and Pracice. Grune&Stratton inc．１９６６（中
井久夫監訳，内藤あかね訳 力動指向性芸術療法 金剛出版 １９９５）．
老松克博 交互なぐりがき物語統合法における治療的な力のありかについて 日本芸術療法学会誌 ２４ １９９３
１２－１９．
老松克博，三輪美和子 薬物療法が精神療法に出逢う場所 挟間秀文監修 症例に学ぶ精神科薬物療法 メデ
ィカル・トリビューン １９９４ ２１８－２２２．
老松克博，三輪美和子，工藤昌孝 絵画療法 発展（MSSM-C法）とその事例 山中康裕編著 心理療法プ
リマーズ 表現療法 ミネルヴァ書房 ２００３ ４９－６６．
大槻一行 強迫症状の軽快に交互なぐり描き物語り統合法が奏功したと思われる一女性例―強迫症状を「忘
れておく」ということ―日本芸術療法学会誌 ３１ ２０００ ５３－５９．
白石一浩 多様な身体症状と不登校を訴える１０歳女児のMutual Scribble Story Making法を用いた治療過程
箱庭療法学研究 １６ ２００３ ６５－７３．
藤内三加 交互ぐるぐる描き物語統合法（MSSM法）における誘発線の機能について―青年期後期を対象と
した一考察―奈良大学大学院研究年報 １３ ２００８ １４１－１５０．
山中康裕 箱庭療法と絵画療法 佐治守夫ほか編 ノイローゼ―現代の精神病理（第２版） 有斐閣 １９８４
７５－９１．
山中康裕 絵画療法とイメージ ―MSSM「交互なぐりがき物語統合法」の紹介を兼ねて― 現代のエスプ
リ ２７５ １９９０ ９３－１０３．
山中康裕 コラージュ療法の発展的利用―MSSM+C療法の紹介― 森谷寛之，杉浦京子，入江茂，山中康
裕編 コラージュ療法入門 創元社 １９９３ １２３－１３５．
山中康裕 個人心理療法（精神療法）と芸術療法 徳田良仁，大森健一，飯森眞喜雄，中井久夫，山中康裕監
修 芸術療法１ 理論編 岩崎学術出版社 １９９８ ３９－５５．
山中康裕 イメージ療法と芸術・表現療法 現代のエスプリ ３８７ １９９９ １２４－１３０．
【巻末資料１：事例AのMSSM作品と物語の例】
＊以下「MSSM（ ）」の（ ）内の数字はMSSMの作品順，「～」は描かれたコマの順，「C」は Thのス
クイグルへ Clが投影したもの，「T」は Clのスクイグルへ Thが投影したものをそれぞれ表わす。また「物語１
～５」は作られた物語の順である。
第１期 導入期：MSSM～
MSSM Cカタツムリ T家 Cコウモリ Tテント C雪ダルマ
（物語は「うまく作れません」）
MSSM Tクジャクの羽根 C鳥（水鳥） T波 C吊り橋 T飛行機雲 C握りこぶし
（物語は作れない：図２）
MSSM Cメガネ Tタヌキ C波 T女の子 C指を組んだところ T白衣 C新幹線
（物語は作れない：図３）
MSSM Cネズミ Tハケ C恐竜 Tサル Cジェットコースター
（物語は「…ちょっと作れない…」：図１）





MSSM Cきゅうけつき T怖そうな犬 Cくるま T宇宙ステーション Cアヒル
（物語はしばらく考えたが「…作れないです…」）
第２期 展開期：MSSM～
MSSM Tサッカー選手 Cにわとり T南方のサル Cかにのはさみ T雨に降られた昔の旅
人たち
（今回も物語は作れず）
MSSM Cカヌー Tプールに飛びこむ人 C柿 Tカラス Cブランコ
（物語は作れず）















MSSM Cトランプ Tジュース Cボブスレー T宝石の指輪 C金ののべ棒
（描かれた絵にはかなり関連があるように思うのだが，Aくんは「ちょっと作れません」と言う）
MSSM	 C F１カー T S字コーナー Cサーカス小屋 T空中ブランコ Cピラミッド
（「ピラミッドがちょっと…。今日は調子悪くてサッと思いつかなかった」と言い物語は作れず）










MSSM C馬車 T城 Cつり橋 T戦士 Cワニ
（物語は「…作れそうで作れない。５．の「ワニ」は，３．の「つり橋」に描かれた川にいるつもりで描いたのだけ
れど…」と説明する）




MSSM Cスラローム T聖火台 Cトーチリレー T表彰台 C選手
（物語は「関係のある物ばかりだけど，オリンピックの。でも話のつながりが，何か…作れなくて」と言い，作
れず）
今 田 雄 三
―１５２―









MSSM Cラグビーボール T審判 Cトラック T相手ゴールへ攻め込む Cキック
（全てラグビーに関係するものが描かれたが，物語は「浮かびません」）
第４期 終結期：MSSM～
MSSM C風車小屋 Tたつまき Cうで時計 T人工衛星（気象観測衛星） Cワニ
（物語は作れず。「３．で『うで時計』くらいしか思いつけなくて，うまくつながらなくなってしまって…」と言
う）
MSSM Cとびこみ Tサーフィン C川下り T水上スキー Cプール
（物語は作れず。「水に関係のあるものばかりだけど，話を作るのはちょっと…」）
MSSM Cロボット Tリモコン装置 C街 T円盤 Cカプセル
（物語は作れず。「みんな関係がある…近未来的というか…」と説明。３．の「街」も近未来的にしたかったとい
う）
MSSM Cトランプ Tピエロ C空中ブランコ Tパラシュート Cホバークラフト
（５．の「ホバークラフト」が「関係ないものだから…」と言い今回も作品は作らず）







Cかやぶきの家 T田んぼと山の上の神社 Cくわ T昔の旅人 Cおちょうし
（「話はできなくて…」と言い，日付と名前だけ記入して終了）
【巻末資料２：事例BのMSSM作品と物語の例】
＊以下「MSSM（ ）」の（ ）内の数字はMSSMの作品順，「～」は描かれたコマの順，「C」は Thの
スクイグルへ Clが投影したもの，「T」は Clのスクイグルへ Thが投影したものをそれぞれ表わす。また「物語
○」の○の数字は各回で作られた物語である。
第１期 導入期：MSSM～	








MSSM C木 T表彰台 Cひまわり T自転車 Cいちごのショート
物語３「ひまわりの花が咲く頃，自転車のレースがあった。この木のところまで。一等賞になった人には賞品に
いちごのショートケーキが出ました」





MSSM C帽子 T眼鏡 Cローソク T缶詰め C花束
物語５「帽子をかぶって眼鏡をかけたおじさんが，お誕生日のお祝いの花束を持って遊びに行きました。すると
停電になったのでローソクをつけて缶詰めを食べました」
MSSM C葉っぱ Tキツネ Cアリ Tイヌ Cトリ
物語６「キツネさんが葉っぱを頭にのっけてイヌに化けた。それからトリさんがアリを食べようとしていたのを
助けて，アリさんは食べられずに済みました」




MSSM Cハンカチ Tジュースの缶 Cちょうちょ T郵便受け C月
物語１０「半月の夜，ちょうちょが郵便を取りに行ったら，郵便受けの中にハンカチとお金が入っていました。ち
ょうちょはそのお金でジュースを買って飲みました」
MSSM C空 Tウサギ Cリンゴ T流れ星 C家（小屋）
物語１１「家の窓から外をながめていたら空を流れ星が流れていきました。それを見ていたウサギさんたちは『リ
ンゴが食べたいなー』と願いごとをしました」（図９）
MSSM C電灯 T傘 Cペンギン Tツル C月（三日月）
物語１２「三日月の夜に，傘を持ってペンギンが歩いていました。街灯の電球の下のところでツルさんと待ち合わ
せなのですが，まだツルさんはきていません」
MSSM C女の子 Tネコ Cラッコ Tアヒル C家
物語１３「女の子が水族館に行ってラッコを見て，動物園に行ってアヒルを見ました。そして帰ってきたら，家の
前でネコが待っていました」




 Cプリン T車 C魚 T星空 C釣竿
物語１６「ある夜，車に乗って，釣竿を持って釣りに出かけました。魚が三匹釣れました。帰りにプリンを買って
食べました」
MSSM C小人 Tライオン C水槽の魚 Tダチョウ Cスイカ
物語１７「ある日小人が一人で水槽の中の魚を見ていると，ライオンさんとダチョウさんがやってきて『一緒に遊
ぼう』と言いました。それからスイカが落ちているのを見つけたので皆で食べました」




MSSM C歯ブラシ T目薬 C恐竜 Tハサミ C木
物語２０「恐竜がハサミで木の葉を切って食べました。それから歯ブラシで歯をみがいて，目薬を差しました」
MSSM Cパン Tお城 C男の子 Tウサギ C木の机
物語２１「男の子がウサギと一緒にお城に行きました。お城の中に木の机があって，その上にパンが置いてありま
した」
MSSM Cハサミ Tワラビ C虹 T溶接してる所 Cウサギ
物語２２「工事をしている近くにワラビが生えていて，かわいそうだったのでウサギがハサミで切ってあげました。
その時空に虹が出ました」
MSSM Cテニスボール Tイカ Cおにぎり T城の門 C男の子
物語２３「男の子が門の近くでテニスをしていたら，ボールが海に落ちてしまって，イカがボールを握って離して
くれません。そこで男の子が『おにぎりをあげるからボールを返して欲しい』と言っておにぎりをあげたら，イ
今 田 雄 三
―１５４―
カは引きかえにボールを返してくれました」
MSSM Cサル Tリンゴの木 Cホースの水 T鳥 Cキツネ
物語２４「サルがリンゴの木にホースで水をかけてやったら水の勢いでリンゴが枝から落ちてしまった。そのリン
ゴを鳥とキツネが奪いあった」
MSSM Cパン Tかじ屋さんの仕事場 Cイヌ Tサンドイッチ C小川
物語２５「イヌが飼い主の仕事場に行ったら，小川まで散歩に連れて行ってもらいました。それからイヌは食事に
パンをもらい，飼い主は自分の食事にサンドイッチを食べました」
MSSM C男の子 T野球のボール Cヨット T四つ葉のクローバーCミカン
物語２６「男の子が野球をしていて，ボールを拾おうとしたら，四葉のクローバーを見つけた。『何かいいことあ
るかな？』と思っていたら，ヨットのおもちゃが当たって，うれしくってミカンを食べた」
MSSM C旗 Tジャンプする人 Cボールが飛んできた T風車 Cチューリップ
物語２７「風車のある草原で男の子がジャンプして遊んでいたら，ボールが飛んできてチューリップに当たって花
が折れてしまった。でも魔法の旗で花はまた元どおりになった」
MSSM Cニワトリ Tゾウ C葉っぱ T水の入った洗面器 C恐竜
物語２８「ニワトリさんとゾウさんが水を飲んでいたら恐竜が出てきて二匹を食べようとした。それでニワトリと
ゾウは葉っぱに乗って逃げた」
MSSM Cイヌ Tじょうろ C男の子 T噴水 C手
物語２９「男の子がイヌを連れて噴水のある公園へ散歩に行った。そこで男の子は噴水の池の水の温度を手をつけ
て測ってから，じょうろで水をくんでイヌにかけて洗った」
MSSM Tタコ C羽根 Tネズミ Cイヌ Tトンネルの入口
物語３１「イヌがトンネルの向こうにいるネズミに会いに行って，羽根つきをして遊んでいたら，空にタコが飛ん
でいた」






MSSM	 Tキツネ C男の子 T流れ星 Cスイカ Tコンパス
物語３３「流れ星が落ちたのを見て，男の子がコンパスで方角を確かめて，落ちた方へ行ってみた。するとそこに
はキツネがいたので（男の子は）スイカをやった」
MSSM Cかさ T女の子 C道路 T家 Cりんご
物語３４「女の子がかさをさして道路を歩いていると車の人が家まで送ってくれたのでおれいにりんごをあげた」
MSSM Cかたつむり T金魚 Cハウス Tトンネルの出口 Cにじ
物語３６「ハウスの中の水そうの金魚にかたつむりがあいに行って汽車にのってトンネルを抜けたらにじがみえる
といいねと話しをしている」
MSSM Cはしご Tお月さま Cねずみ Tチーズ Cとり
物語３７「おなかをすかしたねずみがお月さまをチーズと見まちがえてはしごでのぼっていったらおりられなくな
ってとりにたすけてもらった」









The purpose of this study is a formal analysis for understanding expressions in MSSM (Yamanaka,
１９８４). The author modifies the formal analysis viewpoints (Kishimoto, ２００５) for this study, and tries to
notice new findings about two adolescent cases using MSSM.
The results are as follows :  Formal analysis is useful for understanding the relationships change be-
tween the therapist and the client during the MSSM sessions.  Although the pictures or stories in
MSSM are expressed almost same pattern, some detail changes must be found, and they became the keys
for understanding the clients.
A Formal Analysis for Understanding Expressions in MSSM :
Consideration of Two Adolescent Cases
IMADA Yuzo
―１５６―
